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CÁNTABRO 
SAmNDE8.-Alo VL-Número 1.938 
UNAS DECLARACIONES 
PREPHRflHDOHOS Lfl f ELlCIDflD 
Ei) la sección de política publicamos ñoles al referirse a» los géneros de su 
las declaffácid&es que don Melquiades establecimiento, ni el de que se ha la 
WMU-W ha hecho a un redactor de «El dispuesto a aceptar las responsabilula-
Liberal», periódico que, cuino se sabe, des del Poder, porque, en fin de cncn-
está dirigido por un dii>utado refor- tas, esa. ha sido la aspiración del Uus-
rtiista tre orador asturiano, lo mismo cuando 
Sólo-una novedad, v plausible por se declaraba monárquico ferviente que 
uwt,. i.:,iinrnnQ Pn las niíinifestacio- cuando nos decía ser un revoluciona-
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eier tí, hallamos e ma i nos 
aes del jefe del refonnismo, y es la de rm decidido, 
que, aludiendo 
L a Cierva, se| c 
a los señores Maura y Lo que sorprende en un hombre del 
, conduce con el respeto claro entendimiento del señor Alvarez 
que merecen los dos ilustres hombres es que pretenda hacer creer al país que 
públicos y que hasta ahora le había si- va a realizar esa salvación de bspatna 
do regateado por la radicalería an- que anuncia marchando a Barcelona 
,laute. para estudiar sobre el terreno los con-
Toáo lo demás que ha dicho el señor flictos sociales planteados. 
Alvarez, no sólo lo sospechábamos, si- Aparte de que todos sabemos los cie-
no (pie lo dábamos por descontado. mentos de juicio que se pueden reunir 
Mientras no se demuestre lo contra- en un viaje de esta naturaleza, con un 
rio, todos los políticos se hallan com- pie forzado que.es el de percibir la gra-
pletaimente decididos a hacer la fehci- vedad dé los problemas precipitadai-
dad del país, aplicando, desde luego, mente, sin el debido y frecuenle cou-
ta maravillosa fórmula que contienen tacto con los factores que los integran, 
sus programas respectivos. elementos de juicio, m fin, en que for-
Ocurre la mavoría de las veces que zosament^ se ha de dar casi honor de 
ésta fórmula es «una pura fórmula» base a \m referencias de un -.cicero-
para admiración de aldeanos y comen- ne-. nadie puede rechazar el supuesto 
tirios dé portería y que en la práctica de que ^1 jefe reformista va a pulsar 
sa demuestra que ía felicidad no alean- la opinión de los elementos qué, ac-
za a otros ciudadanos españoles que a tualmente disponen de la frnnquilulad 
los amigos, a las organizaciones y a los de Barcelona. 
cacicatos del admirable ironista posee-' KI señor Alvarez declara que le pa-
dor de la fórmula fantástica. rece un acierto la conducta del señor 
El nombre de don Melquiades Alva- Sánchez de Toca con respecto a la cues 
i c / a n d a estos días de boca en boca por tión social y esto nos autoriza para 
los menlideros políticos; hay quien le considerarle decidido a imitarla, pues1 
da ya como jefe de un Gobierno suce- to que de éxito la reputa, 
sor del que actualmente padece Espa-' Y siendo de esta forma, teniendo só-
ña, y unas declaraciones en estos mo- lo en cuenta la razón indicada y sin 
mentos, lanzando la consabida fórmu- recordar los antecedentes radicales, 
la de la felicidad, no sólo están en su los compromisos con las clases avan-
f.unto, .sino que omitirlas sería tanto zadas de don Melquíades Alvarez, ¿no 
eonfd desconocer lo que la práctica es lógico pensar que, en caso de alean-
política aconseja. zar el jefe reformista el Poder, el síñdi 
El señor Alvare? ha ido a «El Libe- oalismo perturbador seguiría disfru-
ral» o «El Liberal» ha buscado al jefe tando de una máxima influencia en las 
reformista para hacerle cumplir este esferas gubernamentales? 
requisito de • prohombre indicado» por A nuestro juicio, el señor Alvarez ha 
el rumor público, y ahí tenemos las de- hecho mal en consignar ciertas afirma-
claraciones para lo que los ciudadanos clones, delatoras de indudables propó-
güétemos mandar. sitos. 
Naturalmente que no sorprenderá a1 Ya decimos que a miestro juicio, re-
nadie el hecho de que don Melquiades conociendo sin inconveniente que cual-
Alvarez reconozca como el mejor el quiera de nuestros lectores podría ta-
programa reformista, entre otras razo- char con mucha razón las palabras 
nes porque análoga afirmación haría el «ha hecho mal» para escribir encima: 
más cuitado de los comerciantes espa- «ha tenido buen cuidado.. .» 
EL PRESBITERO 
D.SERÍPW ESCALADA YL1AS0 
(Capellán de la señora viuda de Gándara) 
indo en Anoyo (VaHIiil) el día 2/ de oime de l i 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica . 
W. I. F». 
Sus afligidos hermanos don Manuel (ausente), don Leocadio, d o ñ a Concep-
< ión, doña Enca rnac ión , doña Eulalia, doña María Teresa y doña Mar ía 
Luisa; hermanas pol í t icas doña Domit i la Revuelta, doña Elena Calvo 
(ausente), doña ,Na ta l i a Arroyo y doña Angeles del Castillo y la señora do-
ña Piedad Ustara (viuda de Gándara) ; sobrinos, tíos, primos v d e m á s pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro FeÁor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se ce l eb ra r án en el pueblo de La Cueva (Cas tañeda) el d ía 30 
de los corrientes, a las ÜIEZ de la m a ñ a n a ; por cuyo favor les serán 
eternamente agradecidos. 
Cas tañeda , 28 de octubre de 1919 
De modo que nos hallamos de manos 
a» boca con la perspectiva de un Gobier 
no que no trae propósitos de imponer 
la autoridad del Poder y la severidad 
de las leyes a las demasías de un movi-
miento levoluciommo, que amena/a 
con la más honda de las perturbacio-
nes, que es la de miebranfar las ener-
gías económicas del país, sino los de 
eontinutW procedimientos intolerables 
de sometimiento y debilidades, que el 
país condena y rechaza, y que, en con-
cepto del «de-ignado por el rumor pú-
b.ieo», son xerdadeios aciertos. 
DE LA HUELGA DE PANADEROS 
Un rumor falso. 
Diórainte todo el éis¡ de ayer r i n nló con 
gVMi tnisistencla por la capital l a vers ión 
de qiu- la huelga de panaderos se h a b í a 
icproduculo, por mcii i i iplLii i icnto, por 
par i r de loé patronos, dé t i i ' t i i n i i i i adaa 
•. laiisulas, (pie tienen re lac ión con l a ad-
.nisión imnediata de todtis los hurlguis-
tas. 
KI rumor propalado [Legó. &0 detenni 
ailns momentos, a adqu i r i r tales visos 
r verosimili tud que por todo SautaIKKT 
-.• i i i i rmaha rotiiiii dajn en te que hoy carc-
e r r í a de pan la pol i lar ióu, por iiiy;urse a 
al/l ira l io ins olovnis de !oda,s la.'- .abo-
nas. 
Con tai motivo, y frente a la Casa, A y un 
a m i é a l o , se es lae ionó a las cinco de l a 
arde u n grupo de m á s de doscientas per 
•.mas. entrg la.- que se veía a varios ope-
iarios panaderos, todas las cuales espe-
raban la salida, de la Comisión munic ipa l 
<• .melga, que, a la, hora dicha, se en con 
traba en el Municipio üápí&enm&ú'üü GQÉ 
: 1 alcalde, seuor -Peredíi E lo rd i . 
A la hora mencionuda subieron a la A l -
aldiífi loñ peiiodi.stais'-locales, con p ropó-
sitci de iu lo i uiarse de l a verdad de lo su 
ediidOi siendo recibidos imuediatajuente 
.. ia j u i m e r a autoridad munici[)ai , 
idien les hizo presente que iodo lo ocurr i -
.ó di 'bíase, exc lus iva inén te , a una mala, 
.¡ti l prefación, ci i culada por la ciudad, 
espéc&S a haber si<lo roto él pacto l irma^ 
.o entre 'huelguj*tas y patronos panade 
l'OS, 
—Sin e m b a r g o — a g r e g ó ante los perm-
listas ol s e ñ o r Pereda Elord i—, Ja noticia 
publtcáda, y ráp idamente extendida, i a 
rece en absoluto de fundamento, y asi se 
lo he hecho presente, a Ja Cnniisión de 
auélgg., (pie aeal.a de vis i tarme con tal 
íin, 
Todo se redm e s iguió dicieiuio el al 
aide—a que 'hoy se ha rfjUjjiido en .-^la.-. 
•hciinasda Comisión nnmicipa l de íme%& 
>ara Uevai- a cabo la re lac ión de obieius 
'.a d is i i ib i ic ión de los mismos.etraos di -
erentes es tab iec in i icn to» cíe panif icación 
e la ciudad, y ¡(ara hacer al mismo tiem-
po, por ser eJio indisoutiblemente necesa-
rio, el cambio de deternuin- ' ídos obreros 
le una a o t ra talliona. 
Eso es lo ocurrido, y a s í pueden ustedoí, 
nacerlo públ ico , para evitar torcidas i n 
t e r p r e t a c i o n e s — t e r m i n ó . diciendo a Los 
representantes de los pe r iód i cos el alcal-
de s e ñ o r iPercda E l o r d i - , pudiendo a ñ a -
d i r que el p róx imo mié rco les se elabnia 
r á en todas las taihonas de Santamdcr ei 
pan en condiciones i dén t i ca s a como se 
h a c í a antes del planteamiento del cmiil i . -
to que acabamos de resolver. 
UNA CARTA DE DOÑA EULALIA 
El exce len t í s imo y r e v e r e n d í s i m o seño r Arzobispo de Valladolid y el ex-
ce len t í s imo e i l u s t r í s imo seño r Obispo de Santander conceden 200 y 50 días 




Madrid, tí. «J,ü Epoca» publica üilia ca i -
ta de in infanta dona íiulalía, firmada en 
Municb, en la que rtlegá ia afirmación del 
abogado de su esposo el infame (ion An-
tonio de ür leuns , de que goce de una renta 
de Süo.ooo péselas, además • de Ins 150.0W) 
que tiene pop la lisia c iv i l . 
Asegura doña KuLalia ¡pie emre la lista 
c ivi l y su dote sólo reúne 200.000 péselas. 
Si el abogado de don Antonio—añade-
tiene documentos que prueben la entrega 
de una renta de 300.060 pesétasi estoy de-
cidida a reclamar, pues desde la sépata 
ció» d,e mi esposo, éste no me ha dado ni 
una peseta. 
L o s c u n í l i c í o s s o c i a l e s 
PüB TELÉFONO 
RAZONES PE L A C ü M P A Ñ I A D E h 
NORTE 
Madrid, H.---];li la enirevi.sia yue 
Consejo utí la compíima ael ¡Sohe m 
nos dar la ba t a l l á a los obi'eros con el 
'dok-out». 
Soai muy significativas las palabras del 
presidente del Congreso en su discurso de 
clausura, cuando di jo que el c a p u á n - g e -
neral es la i inica r ep re sen t ac ión de la 
1 nmqui l idad , del orden v de la just ic ia . 
M I L A N S DEL BOSCH Y AMADO 
El c a p i t á n general lia c.'leln-add u n » 
extensa conferencia con el gohemador ci-
vi l , hac iéndo le saber que el anuncio del 
probable restá&lecimidntó de ins garanr 
lias constitucionales iha causado homia 
impn^KMi eidre los patronos. 
E L «LUK-dl 1.. 
Los obreros se proponen t rabajar has-
ia el id i imo inomento . -
Muchos patrono- lian anunciado hoy 
:i los obreros el «dok-out» 
Este c o m e n z a r á dentro de ooho días,, o 
sea ." él martes p r ó x i m o . 
Estos d í a s los ot)ieri .; pueden disponci 
de dosihoras diar ias para'buscar trabajo, 
pero piensan dedicarlas a pasear. 
POR TEMOR \ l . SAROTAGK 
Algunos fabricanii s de >aii M a l l í n de 
ilroveiiBals han acordarlo el cierre, ante 
• •I temor de cpie los obr&tos realicen actos 
ed sabotage. 
PROMESAS DE LOS OBREROS 
Los elementos obreros han prometido &l 
gobernador c iv i l no plantear n i n g n ñ con-
Hielo hasta que no comience el "Tok-oul»). 
La i iuelga de marinos es t á p-odienie 
m la puhl icac ión del laudo que lia de r e 
salvarla. 
M a ñ a n a será, entregado el laudo a api-
.tas partes interesadas. 
FAMILIAS DESAHUCIADAS 
i.Mudrid, 27.—Han menudeado los incl-
ientes entre caseros e inquil inos. 
Hoy han sido desahuciadas.,-ffe vivien 
las de ' la calle de Rocafort, seis familias, 
lile se encuentran sin albeigue. 
T A M I H L N LOS MAESTROS 
Se l ian reunido los maestros concediei* 
do un amplio voto de conlian/.a a la Co-
mis ión que ha de gestionar el ingreso en 
el Sindicato de profesiones libres. 
LAS HUELGAS EN FRANCIA 
Los empltóos del ietiopoliliofl 
al 
«•i señor Sánchez de '.roca, expu 1 ¡ 
POR TEI.KFÜNO 
P a r í s , 27.—Los empleados del Metropo-
litano han aminciado lu huelga,, manifes-
.ando su intención de coincidi i ' con el 
:iM.,iniienlo p ' c i i a i a i io por los electricis-
a; t r a i i \ i i i i i o s y coiidn, n 'vs de lax íme-
iro- , en \o§ primeros d í a s de noviembre. 
CARTAS A MI PRIMA 
impresiones j e un uiale, 
Mi ipierida . iul i la : Ivsloy ya en Eranc 
forl y aprovecho ei p r imer domingo que 
,engo l i m e para cumpl i r i m promesa de 
juntar te algo de lo q u é he visto en m i via-
je por este p a í s . 
Como el alcalde del cuento, e m p e z a r é 
por el pr incipio , es decir por presentarte 
a mis c o m p a ñ e r o s de via je ; estos son; 
Horencio Ceruti (hijo), R a m ó n Dlanco, 
A. de Malsona ve y Juan Robe. 
Nuestro viaje desde Santander a Vigo 
ie efectuamos con perfecta regular idad. 
A nuesira llegada a Vigo nos enterarnos, 
a pesar de que nos ' h a b í a n avisado lo con-
t rar io , que el "1" j-isia» t r a í a unos d í a s de 
retrasó," q u é se convir t ieron luego en dos 
semanas de espera. 
Cl acias a los buenos olicios de Ceruti 
pudimos conseguir tres c á m a r a s de p r i 
.aefa y dos de segunda, l i b rá j idonos del 
nar t i r io de u n 'viaje en calidad de émj-
grantes. 
Id viaje le íbiciinos on muy buenas con-
diciones, con mar t ranqui la y buen tiem 
po. cielo despejado y luna por ta noche, 
sin más incioemes ' ipie el ici'cer din. MI 
mblai el Onessani, a las cinco de la ma-
ñ a n a , fueron vistas dos minas a la der'-
va, lo que motivo, el qué h i c i é r a m o s él 
viaje con Jas lamdias de s u l v á m e n l o lis 
tas para cualquier acontecimiento. 
A bus nueve de l a m a ñ a n a del tercer 
día desembarcaron los pasajeros para 
Boulogne, de l a que só lo vimos, a ratos, 
los laro.v. pues h a b í a bastante b r u m a ; a 
las doce e s t á b a m o s frente a Dover (Ingla-
terra) ; la entrada del puerto es t á mate-
ria Inmute erizada de b a t e r í a s de grueso 
calibre. Cerca del puerto se ven a ú n ios 
restos del bergantin alemán «Pressen», 
que n a u f r a g ó dos a ñ o s antes de l a guerra 
y algo m á s mar adentro vemos los más t i 
les de varios buques torpedeados por sub-
marinos. 
Con motivo de «ser este d ía (12 de octu-
bre) fa fiésfa de l a raza, intentamos celé 
brar la en debida forma, pero por falta de 
" ingred ien tes» 'hubimos de dejarlo para 
mejor ocás ión . 
A las dos de l a madrugada del d í a t i 
nie despierian las l u 
Lfl SINDieflClON DE PERIODISTAS 
Ha Quedado Tonsiiiuído el 
madrileño. 
Rl, NOTA ULE PINTOR MONTAN ÉS^RlOARDO BERNARDO, QUE HA OBTENIDO UN GRAN EXI-
TO CON LA EXPOSICIÓN QUE ACTITALMENTS HACE EN EL ATENEO DE SANTANDER, 
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de las nueve de la m a ñ a n a entramos en 
la esemsa de I jumiden. 
\ taita dé l a autor idad m i l i t a r , que dura 
niras dos horas, y rev is ión y sellado de 
mie.-iros pasaport s. 
A eso de las once salimos y nos suben 
mía cosa (pie Ihunaban comida; los adna 
ñeros comienzan a hacer la revisión y un 
remoJcador ñus lleva para Amsterdam. 
Ei) el c á n u n o admiramos dos m a g n í í i 
eos puentes de hierro, g i r a to r ios ; dos ba-
l e r í a s que defienden el paso por el canal 
y un g ran parque de a r t i l l e r í a , en el que 
nay m á s de 200 c a ñ o n e s de grueso cali-
bre. 
. Cruzamos en el maqumo varios barqui-
to.- de pasajeros y gabarras de motor, de-
gat ído por fin, a las tres de la tarde, a 
Amsterdam. 
Desembarcamos y cejemos un auto pa-
ra trasladarnos a l hotel ; recorremos clin 
co hoteles, que e s t án abarrotados, y "por 
fin en un «J ioarding-House» nosi dan tres 
habitaciones para los cinco, cobrándomos 
por cama y desayuno cinco florines a ca-
da mío o sean a razón de diez pesetas por 
ba rba 
En seguida vamos a t e l ég ra fos y se avi-
a a las respectivas famil ias el feliz a r r i -
bo al p a í s de los molinos (de los que ape-
nas ihemos visto uno) y de los canales. 
Entretanto se ha (hecho hora de cenar, 
entramóla en un restau,ra{nte v por una 
tortilla de jamón, una chuleta" con pata-
tas i"riia.s y m book de cerveza, tenemos 
el «placer» de «apoquinar) ) nada m á s que 
pesetas diez y sais. 
Al d í a siguiente nos presentamos a la 
VOli TELÉFONO 
Madr id , 27.—En l a Escuela Nueva se 
ha celebrado la asamblea de periodiataa 
y empleados de Admin i s t r ac ión , para la 
cons t i tuc ión del Sindicato. 
Hubo gran entusiasmo. 
Se aprobaron el estatuto y el regla* 
menfb. 
Quedaron nombrados los Comités cen-
t ra l y-de las Secciones de periodistas y 
empleados. 
Se a c o r d ó prestar apoyo material y mo 
ral a los redactores de «La Jornada» y 
boicotear a esta Empresa en el caso de 
que intente publ icar de nuevo el perióiii-
.o con personal esquirol. 
Se dió lectura a una carta de la Fede-
rac ión de Artes Gráficas , redactada en 
términogi a fec tuos í s imos , ofrecieoido su 
i'p-'yo y dando la bienvenida a la nueva 
a g r u p a c i ó n por su ingreso en la Federa-
ción 
T a m b i é n se leyeron dos cartas de las 
Sociedade.í de veudedores y repartidotw 
de per iód icos , ofreciendo sü apoyo moral 
y mater ia l . 
Se a c o r d ó que los periodistas que ejer-
zan cangos de directores o redactores je-
fes y los colaboradres, puedan cenene 
cer al Sindicato, pero sin ostentar cargos 
pol ic ía nara el despacho y visado de n ú e s ' m ios Comi tés 
l í o s pasaportes; tomamos los billetes del 
¡ o r f o c a m J en l a Casa Coock's, para 
Francfotjrt, que nos cuestan cuarenta pese 
tas póir barba ; lo úmicoque. hemos podido 
•/icontra.r barato en este pa ís . 
La Reina y « a d h a z a de estos señorea lio-
ideises es capaa de sacar de quicio a 
cualquier mor ta l y rnudho má& a un es-
pañol . 
Por l in el d í a 15, a las siete de la m a ñ a -
na, lomamos el t ren que nos conduce a 
Alemania ; este viaje y nuestra entrada 
en ter r i tor io a l e m á n , se rá objeto de otra 
carta. 
Así, pues, querida pr ima, por un p r ó 
xinio correo te r e fe r i r é nuestra salida de 
tlolanda y entrada en Alemania, así en-
mo el viaje a Kranciort , la visita, a la fe-
ria de impor t ac ión y otras cosas ¡intere-
santes (pie bemos visto. 
Saluda a nuestros- amigos, y manda lo 
pn' quiems (a ser posible en'moneda esr tasa* fijada para los huevos* pues 
Se es tableció la cuota por que hay que 
t r ibu ta r a la F e d e r a c i ó n y otra de una 
peseta semanal para socorros a los socios 
parados. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO. 
S e ñ o r i t a s de Rodríguez.—Internas , 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles p í d a n s e regla 
mentos.—Marti l lo, 5 
Sucursal en A v i l a para cambio de clima 
L A S S U B S I S T E M C I J i S 
LA TASA DE LOS HUEVOS 
Una Comisión de industriales hueveros 
nos vis i tó anoche para hacemos saber 
que se ihabían d i r i g ido a l a Junta de Sal)" 
.-ustenoias en demanda de que elevara la 
con 
panola, que es hoy l a d u e ñ a del mundo) 
a tu pr imo, 
L P A R R A G l ' I R R E 
Francfort, a 11 de octubre del 19. 
LAS INICIATIVAS DE WTLSON 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña leonor Llata Martínez 
Y DEL SEÑOR 
Don Francisco Llata San Miguel 
que fal'eoieron en esta ciudad el día 29 de oc'ubre 
y 4 da noviemb e de W S , resp9clivamenJe 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendie ién Ai ics té l l ta 
R. I. R. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , d ía 29, en la iglesia 
parroquial de San Francisco, y el día 4 de noviembrt» en la iglesia de San 
Lorenzo, de Peñacas t i l lo , serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas, 
lo mismo que los funerales, que se verificarán el día .'50 del corriente, en la ci-
tada iglesia de Peñacast i l lo . 
Su familia al ofrendar este piadoso recuerdo, ruegan a sus amistades les ten-
gan presentes en sus oraciones. 
San táude r , 2H de octubre de 1919. 
sieron los c o n s e j e r o » la s i t uac ión ©poní» 
mica de la C o m p a ñ í a , a g r a v a d a con la 
i n i p l a n t a í - i ó n de l a j o r n a d a d£ ocho 111' 
ras. 
l ' reseniaron documentos, en los que eatifi 
lan que en el a ñ o actuad h.ui perdido 
iu&Zí.3¡3£> pesetas. 
DOS PUNTOS EN L I T I G I O 
Durante la e n t r e v i s í a de los í e n o v i a -
rjuos ro'1 ©1 piesidente del Consejo .se de 
batieron des punios: uno ¡reíeremé a la 
personajidad de los obreros, y oti'o, Ut re-
a d m i s i ó n de los bdKX) desi)edidos. 
El presidente del Consejo ins i s t ió en Ja 
necesidad de colocarse en l a legalidafi , 
i n sc r ib i éndose en. el Ins t t iu to de Refor* 
mas Sociales y publicando el censo, 
Esta d i spos ic ión rige por igual para pa 
tronos y obreros. 
En cuanto al despido del personal, eiv 
tiende el señor Sánchez de Toca que cual-
quier Empresa, aunque tenga c a r á c t e r 
póbli 'co, puede despedir a sus obreros 
siempre que para ello haya .causa just i f i -
cada. 
Ahora bien, el despido del peivíonal en 
bloque debe 9&t cNaininado deleiiidamcn-
te. 
EJ presidente y los ferroviarios cambia 
ron ampláameni te impresiones, quedando 
en entregar los ú l t i m o s una no l á . 
VISITA COMENTADA 
Barcelona, ¿V.—Jisia siendo mny comen 
tada Ja visita que una Comisión del Con-
grego patronal ba hecho al c a p i t á n geSP.er 
r a l . 
Se interprcia csla visita como la, petór 
ción de uih Gobierno dé fuerza o, por Lo 
nienus, la pidicirm de la díñelaraidón del 
L>*tado de guerra, para poder jo» patrov 
ees d.- Jos faros de . , ~ 
pj¡% ^ « U á r s s ? Fratasa la íoDínia del íiahi 
f,f> fuerte yientp qu.e SÍ ha levantadp y ' — «ÍUMUJU. 
a la (...'xeelente» calidad del ca rbón emba'r 
Cadd en Vigo teuoiims ej placer de varar 
sobre arena, 
Tras combinados esfuerzos del barco y 
de dos remolcadores, d e s p u é s de dos ho-
ras de trabaja1» cruedamos libres y a SM 
actual no les quedaba margen ganancial 
de n inguna especie, y que, no habiéndo 
seles contestado, l a ciudad quedará en 
breve desabastecida, porque lian suspe"' 
dido las compras, teniendo en cuenta los 
elevados precios de origen. 
los Esto es lo que dicen, en resumen* 
seño re s industriales referidos. . 
Y el piíblico, al leerlo, se preguiatanh 
seguramente: poro, /.es que existe la W 
sa ? 
Jorque resulta que, por culpa de •"^^ 
de \ \ ¡ isbiugton, ha fracasado la c ó n f e - 0 ^ rttros, o de todos a la vez, la bu^18 
rem'ui Ir! irabajo, convocada por WTl- d isposic ión de la Junta de Subsistencia*, 
«on. con i especio al a r t í c u l o de que hablaiao9-
Madr id 
POR TELEFONO 
-Según í io t i c i a s oficiales 
Este trabaja, para orgaaiiiuu- otra. 
a c i o . 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. SEGUNDO 
ímm camino. 
bogado.—Procurador de los Tribunales 
Vfi -LAMO. 3. 
M o Fernandez Foníecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12. p r imero , izquierdo 
Abílio López . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer . 
' nsulta de doce .a dos.—Teléfono 74)8. 
Gómez Oreña , 6, p r inc ipa l . 
no ha pasado de ser una agradable w 
r í a . 
E l cxmsumidor no sabe a quién culpaf 
dis estas cosas, si ¡U abastecedor o M 
macepista o a l veqdedor a l por uiener-
sófp saije que l a Junta de SUbaietenci^ 
fi ja una t̂a'sa para los huevos, y W ¡ 3 
quiere ¡adquir i r los tiene que ol^"?!?. 
que ihay tasa o no olv idar lo y pagar 
tanto m á s de l o establecido. . 
Por eso, sin meternos a discutir 1° V 
nos manifestaron los s eño re s indus "i ! , 
les Ihmíveros, que l l eva rán razón c"83^. 
Los modelos de abrigos y vestidos re- S '\dí>r eAttí pas0- ^ J l t í » * . . . , . n , tiuiibw y vesinuos re cunos que este sonar y resonar de & V 
cipidos de P a r í s , se exhiben, desde ma- labra tasa produce en el público m-
Olruj ia general. 
Especialista en Partos. EnfennedadeP 
de la Mujer . Vías Urinar ias . 
Consulta de i t a 1 y de 3 a 5. 
Amós de E8Caiante, 19 i . o_Te l é fono 874 
o A o f a 
Aíina lunes, on la sección de confecciones 
Alim«enes de S l t O R I l J I O R O D E H S 
leoooldo Rodríguez F . S i e r r a 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y segretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 




LA LIGA DE CONSUMIDORES 
M a d r i d , Ha comenzado a nf1^ 
l a Comisión de la U g a de consuini f lo^ 
que tiene por objeto el abaratauiieuw' 
l a v ida . 
S o l i c i t a r á el apoyo del Gobierno- . 
PANADE ROS BA RCE LT)N W 
2t. -Te lé fono núR» 




lian anunciado su propositó de 
atre ' dicho a r t í c ido m á s que con harina-4 ' 
' venidas. 
' Con.o é s t a s Son muy escasas, s6 
t i u . dwi t re de poe»» d í a s faRe í»*"' 
Los Tábr i can tes d e ^ j 
i i ) t ^ 
h i 
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N o 
EL MOMENTO POLÍTICO 
1,A PRESIDENCIA 
97 -—Hoy visitó al jefe del Gobier 
ta de que había reeihido una carta sus 
crita por la Federación Patronal de Barce-
lona, invi tándole a que el 3 del próximo 
mes declare el «lock out». 
La carta en cuestión—agregó—está fecha 
da tres días antes de adoptado el acuei 
en el Congreso Patronal, lo que demues-
tra que ya era cosa decidida el plantea 
miento del conflicto. 
Según mis iníormes—continuó diciendo 
el ministro—hay muchos patronos que es 
tan decididos a no secundar la actitud de 
sus compañeros de Barcelona y se quejan 
Luego vendrá la crisis calificada de his- de la amenaza de multa que. les ha dirigido 
|Heli|u¡ades llvarez se cree ya jefe del Cobíerno 
h a b ' á combinac ión de Gobernadores .—Alcalá Za-
«e reúne con los suyos. Nuevas, discrepancias de la 
polít ica de "concordia", en Barcelona. 
^spacho de la,Presidencia, 
la Federación; ésta no dePe olvidar que la 
Ana 
}a Compañía del ferrocarril 
" " , Tn liomhre del Consejo de Ad-
I N'," n lle la l"'s,"a v formada por 
I Rodríguez San Pedro, cunde 
: S«fl05S mai «piés de Alonso Martínez y 
, (|l'ri'¡l! . ' ^ 
• vfl]f visitó al presidente otra Comí 
fpe5̂  ja Federación Ferroviaria del Ñor-
eres 
tórica por el señor Dato. 
Don Melquíades reconoce que la actitud 
en que se han colooa'do los señores Maura 
y Cierva dificultará grandemente la apro 
bación de los presupuestos; pero el Go-
bierno, dándose cuenta de que no tiene una 
mayor ía organizada, se l imita a legalizar 
la obra económica, y se abstiene de plan 
tear problemas que susciten grandes del)a- en el proyecto de reforma del mencionado 
i relias; sé que t ené i s g r an fe ^ caridad, 
a ñ a d e , y aunque os amargan grandes pe-
nas a u n g í i i s , sin embargo el precioso te 
soro de l a esperanza... Leedla y publicad-
la . . . ( juedé absorto. ¿ E r a vis ión o reali-
'j''1 dad aquel hornhre y aquella voz celestial'.' 
No lo sé, pero ello es cierto que no acer 
taba yo a a r t i cu l a r una sola palabra, 
cuando, en medio de m i estupor y apenan 
transcuirrido un momento, y en pleaia lu -
cuuv. y a de mis sentidos, vieron mis ojos 
con siisombro el resplandor glorioso de 
un «nimbo» q u rodeaba l a cabeza del ve-
nerable anciano. ¿ Q u i é n sois—buen hom 
—^ le p r e g u n t é afanoso, para adivi 
na . las penas que me amargan, encerra-
coacción es un acto ilegal que tiene su san das_ como e s t á n epi m i pe...? No pude ter-
o¡on en el Código penal. 
También dijo el ministro que ha recibido 
imu carta de los obreros socialistas que 
forman parte de] Instituto de Reformas 
Sociales, en la que le manifiestan que no 
están conformes con dos puntos incluidos 
tes, vencerá las dificultades, con las demás 
fxierzas parlamentarias, que sienten la 




loplisión del Centro de Hijos de 
a invitar al Cobíerno a la asis-
0 de descubrir una lápida en 
conmemorativo de las 
tí* ;ile . cunáis, hablando luego con los 
íes manifestó que probablemen 
^ércoles se celebrar./i Consejo de 
•"• F.N COBEBNACION 
¡nistro de la Cobernación, hablan-
^ (jtañana con los periodistas, dijo 
le comunicaba el gobernador 
j ! Barcelona, le había visitado una 
' d,. patronos congresistas para 
«ntíega t,e 'as conclusiones apro-
la Asamblea que acaban de cele-
el 
, en 
\ A ministro (pie tiene muchas espe-
que les elementos patronales re 
fiarán sobre las graves consecuen-
dranscendental acuerdo tomado 
¡IJ ai .lock ont". y se convencerán 
j.gupone mi én<ir en los momentos 
.r.\,N-iiaiia que en el calor del mo-
mia minoría vehemente y apasío-
'.unsiguiera imponer sn criterio a la 
indi 
¿bargo, conlio en que aquellos ele-
volverím de su acuerdo y contri. 
a la solución de los conflictos, 
ió que ya las autoridades y oíros 
sotos íte Barcelona están trabajando 
¡líigiar una. pacificación. 
ue el Gobierno esta dispuesto a ga 
A libre ejercicio del derecho de 
el rumor de que baya comenzado 
[despido de obreros. 
ro de la Gobernación siguió di-
que siguen recibic-ndose quejas de 
pueblos, poi1 escasez de subsisten 
iiios pueblos se niegan a facilitar t r i -
1 ftemor a que llegue a faltarles, 
¡tiesto quedará remediado con la pró 
lll̂ ada de trigo (pie se espera de la 
É l 
íiiespués el señor Burgos Mazo que, 
¡lis noticias recibidas por el Gobier-
la Reina doña Victoria su vía 
liíriílreb, con toda felicidad, 
liiiado sanitario en toda España, se-
esta mañana el señor Burgos 
femuy satisfactorio, 
iComlslón de la Academia de Medí 
al ministro, para pedirle qm 
la gran cruz de Isabel la Caí o 
ijde del servicio sanitario, don Ma 
pnero. 
B1NAC10N DE GOBF'.BNADOBES 
íiincia que tan pronto como retírese 
Ires el Monarca será firmada una 
üdi'm de gobernadores, a base del 
er, que desea dejar el cargo. 
pflRA DI-: CENTROS ORRERf )S 
feas so decide en Consejo de minis 
bf P! proyecto (pie se atribuyo al 
prnos Mazo de ¡•establecer las ga 
ptoda España, se ha ordenado a 
paflóres civiles de Sevilla, Córdo 
que autoricen la reapertun 
íítros obreros en aquellas caoiia 
VISITAS Dli'I.OMA TICAS 
"íe recibirá el m a m u é s de I.ema 
•j1"'"' del ministcri.i de Estado. 
•Ifl encargado de Negocios de la 
NRPÜ .II RIDICO M I I . I T \ R 
""lilsterlo de la (iuerra se lia ma 
un rnodo oticíoso, que no se 
Mncontrar medio leííal de ac( e 
epilación de plazos solicitadas 
Atores, iiltimamenie aprobados 
, '"Milícr. Militar, por oponerse a 
SSIoslcioTies vigentes. 
en breve se convocara a 
P«Élones, 
PPIESTO DE INSTRI CCION 
â"a visito , el ministro de Ins 
Mica al de Hacienda, señor Bu 
fatar de ios detalles del pro-
rinstrucción publica. 
, XA CONFERKNCIA 
^ e Kstadou marques de Le 
tarde, a las seis, la visita 
«te Negocios de la República 
los 
Cree don Melquíades que la significación 
conservadora de Maura y Cierva les im 
pedirá i r a la obstrucción. 
Reconoce, como el mejor, el programa 
reformista, el cual, dice, no rehuirá la res-
ponsabilidad de gobernar, aceptando el Po 
der para realizar un programa altamente 
democrático y de reformas radicales, tales 
como las demandan y exigen la salvación 
y tranquilidad de España. 
LA CIERVA, INDISPUESTO 
A consecuencia de un enfriamiento se 
encuentra indispuesto el señor La Cierva. 
Guarda óama, pero la indisposición no es 
de importancia. 
IQUE MIEDO! 
El ex ministro de Fomento, señor Alcalá 
Zamora, ha reunido a sus amigos políti-
cos, facilitando después una nota en la 
que dicen que cambiaron impresiones 
sobre la situación política. 
Reconcen la necesidad Fundamental de 
un presupuesto que inicie, cuando menos, 
los gastos y los ingresos. 
Convinieron estudiar el presupuesto del 
Coblerno, concretando su parecer por me 
dio de un escrito y están dispuestos a re-
nunciar a su discusión si así es necesario 
para los intereses del país. 
Ratifican su convicción de la necesidad 
ineludible de una política con programa 
preciso y orientaciones radicales.. 
;.QUE P.ASA CON LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE (.I ERRA? 
Esta tarde se ha comentado mucho en el 
Congreso un rumor grave, relacionado con 
la formación de un "Tribunal de honor a 
los alumnos de la Escuela de Guerra, que 
se han separado hace días de las Juntas 
técnicas, antes de defensa. 
¿QUE OCURRE EN RARCEJ.ONA? 
También en el Congreso se ha comenta 
do esta tarde el rumor de hechos de im-
portancia que se desarrollan en Barcelona 
Se habla de que han surgido nuevas dís 
organismo, publicado recientemente. 
Uno se re refiere a as reuniones del pleno 
que deben ser más frecuentes en opinión 
de los obreros, y e| otro se refiere al sis 
lema de elección de los vocales, que debe 
asegurar la proporcionalidad y atender só" 
lo a la mayor í a absoluta. 
Añaden que no aceptarán cargos en el 
Instituto si figuran en él obreros católicos. 
Estos, por su parle, han escrito también 
al ministro, lamentándose de la decisión de 
los socialistas y protestando de las afirma 
clones que respecto de su carácter hacen 
aquellos elementos. 
lloras e i o f l ó ü í e l t i e í o y l a 
[OÉÍ Dimajel [oDumaío 
L a Agencia Cató l ica de in fo rmac ión , 
«iPrmsa Asociada^), nos remite l a siguien 
te interesante N o t a : - «En vista de ciertas 
veisiones divulgadas por una parte de l a 
prensa diar ia , acerca de l a in te rvenc ión 
que so atr ibuye a la Comisión mixta para 
la reforma del Concordato eai la conce-
sión y g r a d u a c i ó n de los aumentos solici-
tados en los haberes del clero en sus dis" 
t i í u á í c a t ego r í a s , hemos procurado infor-
n iomos c-.-mpetentemente y estamos auto 
rizados para declarar que la, referida Co-
rnisián, cuyas funciones e s t áü taxativa^ 
monto definidas por el artíctulo 3.° del Prp 
tocólo de 1908, firmado entre l a s eño r i t a 
Sedó y el Coblen» cíe S. M . C , es complo 
tainciit-e ajena, a, cuanto de momento ata-
ñe a 'ns mejoras *í.n Icg í t imameai te for-
muladas y exigidas, aparte de razones 
m á s fundamentalesi, por la fuerza de las 
circuinstancias gravisimauiente angustio-
sas que han sobreveaiido para todas las 
Glasés sociales y de las cuales es p r inc i -
p a l v í c t ima el clero a causa de las comdi 
cienes especiales de su vida. 
Por lo cual , s e r í a vano e inadmisible 
el intento de mezclar a l a Comisión suso-
dicha en t a l asunto, que notoriamente es 
m i n a r l a frase, porque bajo los efectos de 
una mjisiioa sugasiUóo caí desvanecido 
sobre el m u r o del convento en el instante 
que d e s a p a r e c í a aquel anciano, que deja-
ba tras de sí una estela luminosa, camino 
de los cielos, como l a .senda o escala que 
üoñó Jacob...; pero oí, s í , con clar idad su 
voz que contestaba a m i pregunta, y re 
p e r c u t í a como un eco le jano: «Boy el pa-
m a r c a José, el esposo de Mairia, madre 
de Dios.». . . 
L a car ta d e c í a en su membrete: «Des-
de el cielo.» Mis amables y santas he rma 
ñ a s adoratrices: por permiso d iv ino 
hemos asistido a l a velada que v u e s t r a » 
jóvenes educandas ofrendaron a l a Ma-
dre Superiora sor I rene en su fiesta ono-
m á s t i c a al atardecer del d í a 21. ¡ Q u é de-
leite y q u é pureza de fientimientos los d i á 
logos taai: .hermosos de aquellas dos joven-
citas educandas! ¡Qué finura y vernosi-
dad la de aquel joven dentista, t a n ca 
racterizado en 
a5ALUP 
SU M ÑO ESTA RAQUÍTICO, no 
crece, la anemia le consume 
Reconstituyente e n é r g i c o . 
EL ESTADO DE PEREZ CALDOS —Cayo Rey, de ocho a ñ o s , se c a y ó en la 
Alameda, c o r t á n d o s e con u n cr is ta l , que 
ie o r i g i n ó una her ida incisa en l a m u ñ i r 
ca d é r e c h a . 
T a m b i é n fué asistido en la Casa de So-
corro. 
^GUARDIA M U N I C I P A L 
Ninguna denuncia encontramos ayer 
en las oficinas de la Guardia. 
E l día. t r a n s c u r r i ó s in n i n g ú n incidente que cont inúa Ta gravedíid. 
notable. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Amancia E c h e v a r r í a , de 4 a ñ o s , de una 
herida contusa e(n el dedo pulgar de l a 
mano derocha. 
—Aqui l ino M a r t í n , de 3 a ñ o s , de dos he 
ridas incisas en la p ierna izquierda. Interior , 4 por 100 
—Aniceto Carp ió , de picaduras de un Exterior, 4 por 100 
insecto en el labio iinforior. Amortizable, 5 por 100 
—^Francisco López, de tres a ñ o s , de he- Acciones Norte de E s p a ñ a 
r ida incisa en el pie derecho. Ferrocarriles M. Z. A 
—Romana Lastra , de 52 a ñ o s , de con- Obligaciones Norte 
t u s i ó n on el ihombro derecho. Val ladol id a Ariza." 
C o n t i n ú a grave 
P('R TELÉFONO 
Madrid, 27.—Esta muy aliviado el ilustre 
novelista don Benito Pérez Galdós, aun-
T e l e g r a m a b u r s á t i l . 
BOLSA DE BARCELONA 
m s u i a D e l cu i n d ^ o r i a u ^ L - A n 1 o n i o I b á ñ e z ' de 26 a ñ o s ' de ^ Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
dida t r ama fué a vusitar a l a princesa pa- ¿|0 
que se exhiben en las plazas púb l i cas , de emierda 
nuestra t i e r r a y que por (hablar tanto, 
en la na r i z y m e j i l l a iz-
crepancias sobre la política que el (iobier- de l a plena y exclusiva competencia del 
no llama de concordia. Gobierno y de las Corts con relación a 
Ha circulado el rumor que ha acogido los inmediatos presupuestos, sin que la la-
mí periódico de que en breve vendrá a Ma bor peculiar de a q u é l l a pudiera, acaso, 
drid el señor Amado por idénticos motivos servir en estos instantefl de pretexto pa^a 
que obligaron a los señores Montañés y disfrazar cualquier aplazamiento en la 
sa t i s facc ión a una necesidad t an manifles 
^M,.,10" ' inferencia. 
. ^ IQUIADHS Al . VA RE/. 
1 Liberal» publica hoy 
del jefe del 
don Melquíades Alva-
se dice en síntesis lo si 
,, l ! ' ^ que vienen ocurriendo, 
¡I. NTor en que se encuentran 
• ' '" su afán .le preparar 
•Vi. " ^ « ' I Í I S , no se lum lijado 
V | , ^ fríl' i'sadn frente a los 
^ ' ' H i u - i i l , . que si un (lobier-
'imere vivir tranquilo, no 
fe ^ m 'uillzar y seguir las 
^11'"ios avanzados, lo cual 
| ¡ J^S inomenlos actuales re 
lili >l„ ''•"mierdas 
'fsia Ri, de S á n c h e z de 
ii„|,;M,"t'-,ióii no puede proluii-
fJlé^ ' l^rque uiin pol í t ica de 
"Pl'l'ocer la marcha del 
f S e M r!0bienio acmal debe 
puesto^'''1 (,"e fje^n il'í,'oi,a 
Doval a abandonar la ciudad condal. 
También se relaciona con este asumo el 
rápido viaje a Madrid del comisarlo gene-
ral de Policía, quien se asegura que no 
volverá a aquella capital. 
Se comentaba igualmente que el señor 
Amado haya quitado importancia a la vi 
sita que hizo la Comisión del Congres', pa 
tronal al capitán general. 
Sin embargo, en los centros oficiales no 
se ha dicho nada en concreto. 
Algunos personajes de la situación han 
dicho que el Gobierno está alerta y que no 
desatiende el interés público. 
Se sabe que el Instituo Industrial de Ta 
rrasa y otros organismos análogos han 
anunciado oficialmente que no se sumar-
rán al «loc-out». 
Se dice que el sábado, como contestación 
al «lock-out», declararán los obreros la 
huelga general en toda España. 
DON MELQUIADES A BARCELONA 
CóS diputados don Melquíades Alvarez y 
don Luis /ulueta l ian conferenciado exten-
samente con el señor. Sánchez de Toca an-
tes de marchar a Barcelona. 
El señor Alvarez quer ía que el Gobierne 
le diera impresiones del movimiento de Ca 
taluóa. 
Después de la entrevista del señor Alva-
rez con el señor .Sánchez de Toca, no ocul-
taba el primero su satisfacción, porque el 
Gobierno se aparta de los procedimiento^ 
de violencia. 
En el expreso de Barcelona marchó a la 
ciudad condal, acompañado de don Luis 
Znlueta y el señor Palacios. 
I NA CONEERENCIA 
Rl encargado de Negocios de la Argenti-
na ha conferenciado a últ ima hora de la 
tarde con el ministro de Estado. 
MINISTRO RESTABLECIDO 
Se encuentra restablecido de su indispo-
sición el ministro de Marina. 
LOS TRIBUNALES PARA NIÑOS 
El ministro de Gracia y Justicia ha ma-
nifestado que en el próximo presupuesto 
figura una partida para la organización 
de los Tribunaies para niños. 
Agregó que le ha visitado una Comisión 
de la Cámara Urbana para hablarle de la 
disposición que prepara el Gobierno, rela-
cionada con los desahucios. 
UN ALMUERZO 
En el hotel Ritz se ha celebrado el al-
muerzo ofrecido por el m,inistro de Ins 
micción pública a los rectores y represen 
tantes de Universidades que, vinieron a 
Madrid para tratar del estatuto de la aulo-
imniia universitaria. 
Asistieron el subsecretario y los directo-: 
res generales. 
Brindaron-el señor Carracido, el roctpi 
de la Universidad de .Santiago y el minisln 
l'.sic se mostró muy satisfecho de la co 
laburación que le han prestado los recto 
res. 
SEGUNDA CHARLA DE ItUHGOS MAZO 
Cuando el ministro de la Gobernación re 
cibió de madrugada a los periodistas, les 
dijo que el gobernador civil de. Barcelona 
le ha comunicado, (pie en aquella capital 
reina tranquilidad. 
Respecto del «lock out» dijo el 
ta y apremiante, no debiendo, bajo n in -
giún concepto, quedar d e s d e ñ o s a m e n t e ex 
c l u í d a ahora de u n presupuesto que se 
dice nacional, una obl igación j u s t í s i m a y 
sagrada como l a m á s , cual es evidente-
mente la que se refiere a l sostenimiento 
decoroso de la re l igión del Estado y sus 
ministros, cemforino al precepto coii&titu-
cional, a las disposiciones concordadas y 
a los dictados permanentes e ineludibles 
de la equidad. 
(irán faíinn Hoy'm,rtes'a ,as *.30 
UlQU LlmUU 7 6,30 de la tarde 
JANE EYRE (segunda jornada) 
Suzp and Willy (sketch dansant) 
-:- -:- D'flNSELIVII (Yentrilocuo) -:-
NOTICIA CONFIRMADA 
con e n g a ñ o y sm descanso, los l l aman 
« S a c a m u e l a s » . 
Aquella comedia tan sencilla como ge 
n ia l í u é deliciosa, como los bellos cán t i -
cos mís t icos , los bailables sostenidos a un 
solo c o m p á s y los recitados; los versos 
tan primorosos de l a hermana directora, 
y su ingenioso romance, fueron, como la» 
llores que depositasteis a los pies de l a 
Madre sor Irene, la dulce ofrenda del ho-
menaje ofrecido con el mayor goce espi-
r i t u a l . 
Hemoe sentido vuestra gloriosa acogi-
da,, j óvenes educandas; ¡seguid en vues-
tro camino espir i tual de amor v de temor 
a Dios, a quien el pecado ofende m u c h í -
,-'rno, y aprended a a m a r a Dios y a vuesr 
. t o p r ó j i m o para ser ejemplo de vir tudes 
y maestras de las e n s e ñ a n z a s cristianas. 
En los efluvios de nuestras plegarias ha-
l l a r é i s .siempre en el co razón de vuestra 
Madre l a Vi rgen M a r í a refugio seguro, 
paz y consuelo, y l a dicha que a n h e l á i s , 
y en el vuestro s en t i r é i s las vibraciones 
de la fe y los designios de l a esperanza 
En el membrete de ^ car ta adivina-
i-dis su procedencia, y t a l como p a s ó y l o 
sentí al recogerla de las manos de aquel 
anciano, os lo cuenta vuestro admirador 
—, _ /\ X X PE LA YO. 
Octubre. 919. 
S f l L f l N H R B Ó N 
El míslerío 
de la dome cruz. 
(de P a t h é freres). 
Mafiana 1.° y 2." episodio. 
S. C. Mercantil . 
Catalana de Gas 






























EL TRATADO DE PAZ 
París.—Se sabe que del 5 al 10 del pró-
ximo mes de noviembre en t r a rán en vigor 
las medidas adoptadas, de común acuer-
do, por el Consejo Superior y el mariscal 
Foch. 
Además de definir las atribuciones de las 
Comisiones de Reparación, ha sido preci-
so ultimar el funcionamiento y alcance de 
las Comisiones de Delimitación y de Pie 
biscito que sustituyen a la Administración 
alemana de da cuenca del Serré, Alta Si-
lesia, Dantzig, Mesnel, etc. 
De la misma manera se ha procedido res 
pecto a diversas precauciones militares, 
como la ocupación de la Alta Silesia, por 
dos divisiones interaliadas. 
Se cree que el Tratado comenzará a re 
gir dentro de la primera quincena de no-
viembre. 
EL EJERCITO ALEMAN 
Hasilea.—El «Lokal Anzeiger» dice que 
EL VIAJE DE LOS REYES 
D ü Itoría HO de W m . 
POK TRLÉFONQ 
Londres, 27.—A las cuatro de la larde la 
Reina de España salió del puerto de Bou 
logue con rumbo a Inglaterra. 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos 



























0 0 00 
0 0 00 
00 00 
Por el ministro de la Gobernación se ha 
cursado un telegrama circular a los gober-
nadores españoles, dándoles cuenta de la 
autorización para efectuar un «raid» de 
P a r í s a Mequlnez, a los aviadores civiles 
señores Saínt-Aubin y Canlin, rogando a 
dichas autoridades civiles lo tengan fen 
cuenta para no ponerles impedimentos en 
el caso en que. dichos pilotos se vean en 
la precisión de aterrizar en la península . 
M e a 
Notas necrológicas. 
En el pueblo de Arroyo , de l a provincia 
de Valladolid, falleció el d íá 22 el virtuoso 
sacerdote don Serapio Escalada y L i a ñ o , 
d e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramen-
Gallinas Orpingíón blancas. 
Campeonato provincia l el 1918. Se ven-
den G A L L I N A S Y POLLOS. 
Dirigirse a Bemard ino F e r n á n d e z . 
VALDEC1LLA 
EN EL PERIODO DE DENTICION 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
D E TODAS LAS M E J O R E S 
• • » • MARCAS • • • • 
el Tiaíaio. 
Londres. 27.—Autorizadamente se afirma 
que Wilson no proniulganj el tratado de 
paz con Alemania, si las Cámaras preten 
den modiflcarle. 
I Nos visitó anoche el vecino de Adarzo, 
don Emilio Fernández, propietario de una 
fábrica de quesos establecida en dicho pue 
blo. p^ra rogarnos que en su nombre des 
' mintamos categóricamente que él sea. co-
, mo por algunos viene atr ibuyéndosele el 
. autor de un suelto que, con los títulos de 
-El precio de la leche», «No hay derecho a 
la subida», fué puüjlicado en '«El Cantá . 
brico» del día 16 del mes en curso, firmado 
por «Un ganadero», 
j Hizonos presente el señor Fernández que 
él j amás pensó en la publicación del suel-
to referido, y que, de haberlo hecho, hu-
biera sido con su firma al pie, lamentando 
el que por algunos lecheros le haya sido 
declarado un «boycot» injusto, en cuanto 
al abastecimiento de la leche que necesita 
para su industria quesera, y que grande-
mente lesiona sus intereses, sin que exista, 
por Otro parte, una sola prueba ni el más 
leve iinlii (o que pueda dar lugar a seña 
larle amor del escrito mencionado. 
FIESTA EN SOLARES 
LAS mOlUASlDORATHlCES 
JTRO P E R ^ A 
ÍÍ)R 
GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE 
• - o - JUAN SANTACANA --o-. 
La carta, que os dov a conocer vino a 
mis manos de m i modo s ingular , inexpli-
cable, cuando e m p a ñ a d o s mis ojos por 
l a emoción s a l í a casi vacilante de aquel 
ant iguo c a s e r ó n , palacio que fué en un 
tiempo de loe- marqueses de Valbuena— 
limpregnado aun de tristes recuerdos—y 
señor hoy Asilo de las monjas adoratrices maes 
Rprgos Mfizo que ha recibido la visita de tras die la odueac ión , y jardineras del 
un patrono madrí leóo, quien h1 dio epen- m á s bello verjel que pueden alcanzar loa 
ojos y solamente percibir el pensamiento. 
. PQ^-ÍJS n i ñ a ^ nie dec ía yo. ¡ Qué s e r í a de 
vnsoi ras en este proceloso m a r de l a v i -
da., s i n rumbo y sin t ino, navegar en frá-
gt-J navecilla- sobre los escollos del naufra 
gio, sino h u b i é s e i s aprendido lo que se os 
e n s e ñ a ivn este santo Asilo, donde br i l l a 
un ciclo sin nubeisi, un sol sin ocaso y una 
Imprima vera embellecáda por los resplando-
res del férti l campo de las virtudes, sem-
brado do variadas flores que j a m á s se 
m a r d l ü t a n l . . , • 
Me envolvía Ip, obscuridad, y a b s t r a í d o 
con tnifl meditaciones caminaba, repito, 
vncüa i i t e cuando cerca del convento son 
tí pasos y la voz do un anciano que, aun-
que pobre, p a r e c i ó m e revestido de una 
augusta niajestad; me detuve, y a s u 
pregunta ¿ven ía de la velada? S í , ' l e res-
p o n d í ; pues tomad esta carta, dice; no 
t e m á i s , 09 l a t ra igo de m u y lejos, alzando 
a su vez los ojos a esa inmensa techurn 
bre azulada donde t i t i l ean mil lares de eŝ  
ae de octubre de 1919 
£ ¿ A T A R D E EN PUNTO 
Dito 
, | ^ U ^ ^ I ) E L A N ( ) C H K 
t 
^ ' '"' 'didiiiitis en taquilla de^de las diez de la m a ñ a n a . 
en. la sesión celebrada ayer en el Reichstag ios ^ la Bend ic ión apos tó l i ca , 
fué discutido el presupuesto para el nuevo ?eci.bii su numerosa y d is t inguida fa-
ejérpíto a l emín de 200.000 hombres. 
Se presupone para este ejécito un gasto 
de 1.100 millones de marcos. 
El ejército estará compuesto por 63 ba-
tallones de infantería, en lugar de los 600 
que existían antes de la guerra; 7 batallo-
nes de Ingenieros, en lugar de -{4 y 79 es 
cuadrones de caballería en lugar de 550. 
La artillería no montada desaparece por 
completo del cuadro de estas nuevas for-
maciones. 
En el informe se dice que los gastos pa-
ra el ejécito de 800.000 hombres que existía 
antes de la guerra, no habían excedido de 
í)80 millones de marcos. 
m i l i a l a expres ión de nuestro sincero pé-
same por la desgracia que le aflige. 
PIANOS 
FIMOS automáticos BALDWIN 
Lee MA» peH?g©Tog v &3TdeTa3c& 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Velido. M \ \\ hcilieti. i.-SiDtiDfn. 
D E P E . M D I E N T & i JnQo (fonpfo m njeslpn 
p r á c t i c o en el despacho de bazar, p á p e l e - ' Ü ü 0 0 « l " 
r í a o p a q u e t e r í a , se necesita. 
I n fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CRÓN'CA REGIONAL 
REINOSA 
HURTO DOMESTICO.—Por la beneméri-
ta de este puesto ba sido detenida y pues-
ta ,'i disposición del Juzgado correspon-
diente la joven Marín Linas Sáinz, de vein 
titrés años, autora del burlo de la casa de 
don Cándido López, donde sirve, de dos 
kilos de garbanzos, medio de aceite, tres 
pastillas de jabón «Chimbo», seis paquetes 
de tabaco de sesenta, tres pañales , dos ser 
villetas y un pañuelo. 
Por la Guardia civil aludida fué resca-
tado todo lo robado, 
TORRELAVEOA 
LE LLEVAN LA HIJA Y 700 PESETAS.— 
La G.uardia c ivi l del puesto mencionado 
detuvo ayer a los gitanos Eduardo Lacalle 
y Delflna Peruso, naturales de Peine (Ita-
lia), como autor el primero de haber sus-
traído una bija de Delflná, 700 pesetas y 
m anillo de plata, ninguna de cuyas «co-
ías» le fueron halladas al detenerle. 
Ingresó en la. cárcel de la vil la, quedan-
do a disposición del Juzgado correspon-
liente. 
DOS HERIDOS.—En la calle de Argumo-
cuestionaron los jóvenes Jesús Peña Ce-
ballos y José y Eleuterio Gómez Rodríguez, 
ocasionándole al Peña varias erosiones, 
jue necesitaron la intervención de un £a-
ju l ta t ívo . 
Eueron detenidos los causantes de tales 
icridas y puestos a la disposición del Juz-
gado correspondiente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en l a imprenta ((El Co-
rreo», en la calle del Puente, se h i r i ó con 
una m á q u i n a ((guillotina» el aprendiz de 
14 a ñ o s Pedro iPresmanes, que fué asisti-
do en l a Casa de Socorro de heridas abul-
sivas'con p é r d i d a de las pr imeras falan-
,vs áb los dedos pr imero y segundo del 
pie izquierdo. 
CAIDAS 
Mar iano Burgos, de cinco a ñ o s , jugan-
do en l a plazuela de Numancia se cayó , 
c a u s á n d o s e una fuerte con tus ión en el 
p á r p a d o superior del ojo derecho, de l a 
que fué aiSistido en l a Casa de Socorro. 
P a b l o P e r e d a E l o r d í . 
Especialista en enfermadedes de los n-i 
ñ o s y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
PROFESOR DE PIANO 
SOL, 14, PRIMERO I Z Q U I E R D A 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nar iz 
garganta y o ídos . 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
D r . S á i n z d e V a r a n d e . 
P a r t o » y «Rfermedadcs d» ia myjc-
Ex profe.Ror aux i l i a r de d icha ; as igm 
turas en ia Facul tad de ZaraKóza . 
Rayo* X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Frant isco. 27, secundo. Teléfono 2-71 
R i c a r d o RHÍZ de P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a traslado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2. p r inc ipa l , tel^fonn 
Cono ha 9̂ el ayo 
CALLE DE BURGOS, NUMERO 1 
ofrece a su numerosa clientela un g r an 
surtido en vestidos y abrigos Kie gran 
f a n t a s í a , adquiridos en P a r í s en su re-
ciente viaje. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y niquel . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
Julián Fernaodez 6. Dosa 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecbo 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3. I .0—TELEFONO 9-80. 
RELAVO 6UILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a S 
A T A R A Z A N A S . 10. 2 . °—TELEFONO fi-!Sfi 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consul ta : de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
W a d Réa , 3, t e r se rn .—Telé fono £79 
Minie lie Piedad de ü n s i XIII 
y Caja de Ahorros de Santander, 
i n s t i t u c i ó n benéfica que a c t ú a bajo %\ 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédi to con 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 6 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de c r éd i to personal, al 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es» 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, a l 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte» 
r é s hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iquidan en el acto de 
I p r e s e n t a c i ó n ; y anual|mente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
= = = = = Tendré i s salud y vigor tomando el 
T I A F n F X T O T A I V I N 0 T Ó N I C O R E G E N E R A D O R 
I l ) I P i l i I t i * ' contra la impotencia y enfar-
DE VENTA 
en las DROGUERÍAS de 
medades de la médula . 
PEREZ DEL MOLIIIQ Y C. Plaza de las Escuelas, \ - y Wad R á s . l y S -
A L M A C E N E S B B B - J A I M E R I B A L A Y G U A ' S a n F r a n d s c o 1 0 y 1 2 S a n t a n d 
Vista general de la Sección de Lanería y Sedería (plañía baja.) 
(Casa fundada en 1850) 
Novedades-:-Confecciones. 
Lencería -:- ílfonibras. 
Tapices •:-Hules. 
Ropa blanca flna-:-Equipos para novia 
Un delalle de la Sección de coniección de color v blanco (primer piso.) CALLE 
NEUTRACIDO 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A O 
E I N T E S f l N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs tácu lo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
ÍHÍÍÍI mMw 
T r i b u n a l e s ti;,lo osle t i i ' i npo ; acababa de ser rons i M i í d c (jn l'.H'i y c o M s i i i u í a el mejor y más acabado modelo de la (•oii.-truccum na-
val inodeniU on t a m a ñ o en Lujo y en coi -
(liiiKiiics marineras. r.a.st(' dócil' qur l i c ih ' 
••.:';;! tonel'adas de ro.gistro, (S.OOO caha 
líos ilc fut-r/.a, y q u é es I)as1aii1i' m á s lo i -
Aver tuvo luga r el ju ic io oral de la cau-
sa procedente del Juzgado de Instrucoiói* 
ae á a n t o ñ a , seguida contra León Herranz 
Ai enal, acusado de un delito de h u r t o y .g(, «me el Salón del Prado, 
pai a el que in t e re só el minis ter io fiscal " Alemania lo dejó para que sirviese a la 
se le impusiera le pena de dos meses y r .epatr iación del ejército amoricanOj s 
un i l ía de arresto mayor y pago de. eos cao de q u e d á r s e l o ahora parece algo in« 
tas cojn cuya pena se conformó el suma- compatible con la honrada justicia in 
riado en el acto de la vista. tn'nseca de Wilson : pero hay fue l ecov-
SENTENCIAS dai', siin embargo, que viene" a reempla-
En cauea procedente del Juzgado de zar en esa flota al " L u s i t a n i a » , torpedea 
I n s t r u c c i ó n de Castro U r d í a l e s , seguida dio de aquella, manera que no dehemo* 
contra A n d r é s Alonso Castillo por hurto, caliUcai , por lo mismo que, a nuestro j u i -
se ha dictado sentencia condeinando al ció, ha sido l a causa in ic ia l de lo que le 
procesado a l a pena de dos meses y un tíd ocn i r ido a Alemania. 
día de arresto mavor v pago de costas. Con el « 'Maur i tania» y el «Aquitaniia» 
^ fo rmaná el « I m p e r a t o r » el terceto para los 
servicios i rápidos de Nueva Yoi'k a Liver-
pool, y ga.naráj i mudho dinero tal como 
se presentan las cosas. 
Por eso creemos (pie no son para echa-
das en olvido las acoiones de la Compa' 
, ñ í a Tm. -a t l án t i c a francesa, ya que en sn 
: balance e v a l ú a su tonelaje a poco m á s de 
! 200 francos, y éstos no valen hoy 12fl pe-
setas. Los barcos van t a m b i é n llenos, y 
i tendirán siempn; sobre los ingleses l a ' r e 
p u t a c i ó n de comerse mejor en ellos. 
Ismael ce (S. en C.) £"?.At,S 
I V l a < q i _ j i n a r i a y m a t e r i a l e é o t r i c o . 
= = = = = = = I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e * 
L á m p a r a s h o l s n c i e s a s R M I L i R ^ 
[specialiíai  de ¡ostalacionee de É D M O y m m u eléttrico M w ^ m paia 
-o- -o- Acumuladores IDDOR - Stock de motores m ^ m de cootiona 
» » * 
En o t ra procedente del mismo Juzgado. 
gegUida por lesiones graves contra Fidel 
Rtiiz C a s t a ñ e d o , se iba dictado sentencia 
enndetnando al procesado a l a pena de 
cuatro meses y ^ n d í a de arresto mayor 
y pago de costáis. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Ainort izáble 5 por too, a 97,75 y !).s por 
100; pesetas Ifj.OOO. 
Deuda al 4 por 100 interior, carpetas, a 
70.25 por 100; pesetas 11.500. 
O B L I G A C I O N E S 
Asturias. Galicia y León , s in nacional! 
zar, primera hipoteca, a C0,25 por 100; pp 
se las 10.000. 
Alraansá, Valencia y Tarragona, 4- por 
100, a 79.75 por 100; pesetas 23.750. 
Vasco C n t á b r i c a de Navegac ión , 990 pe-
setas. 
Mundaca, 560 pesetas fin corriente, 560, 
556 pesetas. 
Navogac ión Vizcaya, 350, 355 pesetas fm 
coiTH-nte, 350 pesetas. 
Euzkera, 485 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 650 pesetas .» 
Elcano, 300 pesetas. 
General de Navegac ión , 449 pesetas. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
E l evidojnte abuso de las Jiuelgas va a 
tener que t e rminar pronto, o sea en cuan 
! to los obreros aprendan a aue expensas 
q ü e cuanto m á s d isminuya la riqueza na-
! oio-nal peor lo pasaremos todos, y ellos 
IOS primeros, porque, en ileFinit.Wa, siem-
pre se rompe la soga por lo m á s delgado. • 19, primero, 
i A veces l a inconsciencia con que proce-1 De Valencia: P 
'den es t a l , que no dudazu en causar pe í - reda, 
juicios para l a nac ión de c u a n t í a enm-
me v absolutamente irreparables, a cam-
bio de discut ir a destiempo unas cuantas 
pesetas. 
Así var ias de nuestras Empresas naivie-
ras ihabían contratado l a cons t rucc ión de 
barcos en E s p a ñ a , como, por ejemplo, 
Sota y A m a r , que conistruye seis y l a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , que construye ¡ 
tres, de ellos uno en Ingla ter ra y dos CIT 
E s p a ñ a . _ 1 
Se pagan esos barcos á procaos excepcio 
nales, que* permiten abonar crecidos j o r | 
nales, precisamente por tenerlos pronto • 
y aprovedhar esta é p o c a de fletes al tos; 
pero una huelga de remachadores ha vena 1 
do a t ras tornar lo todo, y aquellos barcos, | lt 
• que d e b í a n estar navegando en agosto, no 
N O T I C I A S S U E L T A S 
TELEFONEMAS DF.TKMDOS.—De Zuma-
ya:: presidente ríe la Compañía Mareante. 
De Bar ce lona: Rafaela hair in, Arrabal, 
ctiro Codína, Téaü'O Pé 
Cura las enfermedades de las plantas 
y á rbo l e s frutales. 
óviles E L I Z A L . CL 
:-: Construcción Nacional 
( h a s i s de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :: Eugenia mnú fo '919". Omnibus y C^m ones | 
E 1 V T M S C C i A 1 Í V I F ; T > I A T . ' \ 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y 8U PROVINCIA 
fe 
José Torre Góriiez, 53 a ñ o s , .Puente, 1, 
cuarto. 
Marga r i t a Mar t í nez Magr i fmn, 3 me 
M - , Sol, á, bajo. 
MATADERO.—Romaneo del d í a 2ñ: 
Reses mavores, 23; rmínores, 31, kilos, 
5.118. 
Cerdos, 7; kilos, 478. 
Corderos, 44; kilos, 258. 
Carneros, 5; kilos, 69. 
Romaneo del d í a 27 : 
Reses mayores, 16; menores, 23 ki-
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 1.210 pesetas. 
Altos Hornos ^ 399 298 por 100 ftn'.^gto p ó t ^ t e T m i M ^ , M s é S e ' ( ¿ á n 
corriente, 30o, 304, 303, 302 por 100 al fin j lo lo e,starán 
de noviembre, 315 por 100 al 15 de no- Sc t r a t a do:ha:rcos dc b á s t a n t e tonelaje, 
« x w ' ^ ' ' A s l n a & l^ó y ^e9etas; m ' por lo icual l a p é r d i d a para l a n a c i ó n no 
~yy' 'sw' ^ F •'<* menor de dos y medio millones de pí> 
Corderos, 7: kilos, 35. 
Carneros, 1 ; kilos, 15. 
SOLSA DE M A D R I D 
DÍA 23 
in te r io r F 
E..r. 
» D 
» C . 
» B 
» A. . ; . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» B ... , 
H » A 
Amorl i /able , 4 por 100, F . . .. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F — 
C é d u l a s a l 4 por 100....... . . . 
Francos.. 
Libras. ' 
































5 21 00 
Papelera. 241, 2-W por 100 fin del co-
i riente. 
Resinera, 1.430, 1.435, 1.430, 1.440, 1.435, 
D , . 07 11.430 pesetas fin corriente, 1.Í55, 1.460. 
1.450, 1.455, 1.450, 1.435 1.450-pesetas al 
75 80 15 de noviembre, 1.420,'1.427, 1.425 pesc-
75 80 • tas. 
76 25 Fe.lguera, 194, 193, 192, 191, 192 193 por 
77 15 100 fin corriente, 196, 195, 194, 193 19i, 
77 00 194,50, 195 por 100 al 15 de noviembre, 
77 10 190 por 100 al 15 de Tioviembre, prima de 
77 00 '30 pesetas; 193, 191 por 100. 
97 95 Explosivos, 400, por 100 fin del co 
97 90 r rieme, 400. 402, 405 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tndela a Bilbao, segunda serie, 99,75. 
Especiales, 99 por 100. 
Asturias, Galicia, .^,75. 
Nortes, p r imera serie, 59,50 v 59,75. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca 101 por 100. 























5 19 50 
(D$fl Raimo Hispano Amerifcamo.J 
B I L B A O 
FONDOS l 'LHLICOS 
Inter ior , en t í t u l o s : serie C. 76,75, 7725. 
E u carpetas provisionales: A, 75,25; 
» r íe B, 75.35. 
Amortizable en t í t u l o s : serie A, 97,40. 
A\ untamiemo de Bilbao, 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.700, 4.725, 4.760, 4.750 
pesetaá fin corriente. 4.700r4.730, 41740 pe-
setas. 
Vizcaya, 2.525, 2.515, 2.535, 2.550, 
.2.525, 2.535, 2.550, 2.575 pesetas fin del co-
rriente, 2.550, .2.525, 2.550, 2.575 2.560, 
2.600, 2.625, 2.600, 2.625, 2.625 pesetas al ' 
15 de noviembre, 2.515, £.525 pesetas.. i 
E s p a ñ o l de Crédi to , 159, 160 por 100 fin 
corrieijne 160 por 100. i 
Unión ¡Minera, 2.910, 2.905, 2.015 páse-
las lin corrie.nte, 2.900 pesetas. 
(Río la Plata, 320 pesetas. 
li;mco Vasco, 355 pesetas al 15 de no-
siembre.-
(Banco Asturiano, 700 pesetas. 
Sota y Aznar, 4.300, 4.280 pesetas fin co-
rriente. 
Nerv ión , 3.920 pesetas fin corriente. 
Unión , 1.430 pesetas fin corriente 1.130, 
1.440 pesetas. 
VaM-ougada, 1.500, 1.505 pesHas fin co 
mente , 1.530 pesetas al 15 de noviembre, 
1.500, 1.490, 1.500 pesetas. 
Guipu /co;ina, 610 pesetas lin corriente', 
610 pesetas. 
Inspección de Vigilancia 
DE UN ROBO 
A ruego de la sirviente Consuelo Busta-
mante, que presta sus servicios en la casa 
mimero ¿j, piso segundo, de la plazuela del i 
Príncipe, fueron detenidos y conducidos a 
la Tnspcirión de Vifiilaneia los jóvenes Ra-
món Abad Trueha (a) «Pelorronco», y José 
Fernández Gómez," por suponerles autores 
de la snstraocióii de un portamonedas, con 
algún dinero, que llevaba la demiiiciante. 
La' delcnciún fué. hech.-i pbí el guardia 
mimicipal (ienii'do.-HenareS; ., 
0 9 U U S 7 A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
setas a l mes que dejan de cobrarse de de 
les, y, por tanto, de ingrosiar en la econo-
m í a nacdonal. • 
Pero l a p é r d i d a alcanza, naturalmente, 
a los obreros en pr imer t é r m i n o , porque 
si esas C o m p a ñ í a s hubieran tenido sus 
barcos y dispuesto de süfl ingresos, segu-
ramente hubieren encargado m á s . Como 
no los f enen e s t án esperando a que se le? 
entreguen, y si esto se verifica, cuando 
han desaparecido estau favorables cireuns 
tandas, y en luga r de 2.500.000 pesetas río 
producen y a m á s que 500.000, no se da. 
rán m á s ó r d e n e s y l a mi tad de los rema-
cbadores t e n d r á n ' q u e aprender otro ofi-
cio y l a otra mitad, t rabajar por medio 
jo rna l , para que l a gente ise decida a cons 
t r u i r a l g ú n que otro barco a precio red i l ' 
cido. 
Pero para el ¿tiindicalismo estamos en 
el mejor de los mundos, y creen que cpie-
H T es poder olvidando que son cá lcu los 
r igurosamente exactos los hechos sobre 
l a riqueza de E s p a ñ a , y que demue'ytrai.-
que, repar t ida entre los 20 millones de 
españo les , , tocan a un capi ta l de 14,85 pe 
setas, con. lo que no 'hay bastante para 
que todos pongan todos los d í a s gaillina 
en el puchero. 
Con- todo ello, no es e x t r a ñ o que l a «su-
bida de piecios sea universal , y albora pa-
rece, que le toca el turno al senvicio de pa 
sajeros en tales t é r m i n o s , que la Mala 
Peal Inglesa para e l servicio del C a n a d á 
tiene todos, absolutamente todos, los na* 
sajes tomados l iasta fin de enero próxi-
mo. - . •. ., 
Y tal escasez de a como rio se ve en lon-
, lamin/.a, (pie la famosa C o m p a ñ í a «Cu-
I nnrd» lia conseguido del Comité in lera l ia 
i do que, por el momento y liasta nueva 
orden, se le adjudique el grandioso barco 
a lemái i « I m p e r a t o r » . 
í A este barco le cogió l a deo lá rac ión de 
I guerra en Hamburgo, donde 'ha estado 
Lantero H.2°í 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres iiiecá«icos de aserrar 
y elaborar maderas 
HJAft PARA EUVA ES 
A en les d M&l'ano-T. 852 
Inventos .hay diferentes 
a d m i r a c i ó n de las gentes, 
pero no existe uno sólo 
que, cual el Licor del Polo 
transforme en peídas los dientes. 
V i d a col igió»** 
SOLEMNE TRIDUO 
La Congregac ión de Nuestra S e ñ o r a del 
Roí-ario Perpetuo, establecida en la pa-
n o q u i a de l a A n u n c i a c i ó n ( C o m p a ñ í a ) , 
ci l c h r a i á un solenrne t r iduo en didha pa 
i roquia en honor de Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario, en Tos d í a s 29, 30 y 31 del ac-
tual . 
En los tres d ías , a las seis y media de 
la ta i de, se e x p o n d r á a Su Divina Majes-
tad, es tac ión , rosario ejercicio de Núes 
tía S e ñ o r a del Rosario, o rac ión de San 
losé y s e r m ó n , terminando con cán t i cos 
y liiMidición del S a n t í s i m o Sacramento, i 
Los sermones es tán a cargo del reve-
i ciido Padre Daniel Avellanosa, donmnico 
de la Residencia de Patencia. , 
Pa tejería y repostería VARONA 
Los r iquísimos huesos de Santo, rellenos 
de yema y praiine, especialidad -de esta 
acreditada Casa, se hallan expuestos a la 
venia como en los años aúter iores . 
R e l o f e r l a & J o y e r í a & O p t i c a 
« - S A M • I O V I M 0 K B » A r 
Maiiffffl 
H a i 
SAN FRANCISCO, 1, PUL. 
Avisos a domitilio.—TatáfoRoHi j 
lisian din:' 
Vinos PATERNM 
tanta Ciara, 11—Teléfono 7». 
• RAN S A F E RESTAURANT 
? s £ M l a l i d a d en bodas, banqueta 
H A I I T A C I O N E I 
Ssrvlslo a la sarta ? por iiibltd» 
L í n e a M a c - ñ n d r e l 
[PUNTO3 DE V 
v CAMPEA! 
PASEO BE FEREEA ( M U E L L E ) , 7 y 
P r ó x i m a s salidas: 
Desde LONDRES, el vapor 
Id. íld. de LIVERIMK'L . el vapora 
Id . id . de GLASGOW, M vapor AKjj 
Id . id. de ROTTERDAM, L-I vaporea 
Para toda clase de informe?, "«a 
a sus agentes en Santander, 
S E Ñ O R E S HIJOS DE BASTER^J 
Paseo de Pereda, 6. 
dfe 19 de J 
Hue os de los Santos. 
Los m á s r íeos , finos y sabrosos:, en la 
acreditada Cojifitería Ramos, SAN FRAN cana. 
(RESTAURANT AN11GUO SUIZO) 
Sarvic ío esp lénd ido para b a n q u e t e » 
LOS ESPECTACULOS 
astres y sastrj 
para confección de J 
¿AS v AMERICA;^ 
'itiido ps-s» 
TEATRO 
m á t i c a del 
P E R E D A . - ^ C o m p a í ñ í a dirá 
primer actor Juan Santa-
C1SCO, 27. 
DI 
Pedra Aa San Martín 
( i v é s t o r lis Ps ir® t a n M a r t í n . ) 
E s p c c i a l i d a ü en vinos blancoa do \>, He 
j V a l d e p e ñ a s . ra , M a n s a n l l a 
esmerado en coa j ídas . Tel . n ú m . Í£S5 
DISTRITO DEL OESTE 
Nácirnientóta: Varones. 2; hembras, 0. 
Matr imonios , 0. 
Dofnincionrs, 0. • - • : 
"DISTRITO DEL ESTE 
Xai imientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Sor Dolores Núflez Nebre 
da, 25 arlos, Santa Lucía , 12, primero. 
A las seis, y media, «El míst ico». 
A las dio/, (estreno), KMiiní». 
SALA NARDON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media (estreno), «Des-
pojos de una vida». 
P A B E L L O N NARHON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las .seis'y i n e d i a , ' « L a canalla de 
Par í s» . 
se necesitan 
NES, P E L L I Z A S 
DANA; nuevos precios 
trabajo todo el año . • 
T a m b i é n necesitamos b u e ^ 
y operarlas para taller, ci 
Almacenes ^bfl 




h iy, Veracru 
lolefior cónsu 
E l v a p o r 
A. l a s s e ñ o r a s . 
M. G. LACOMA 
ORAN COLECCION DE MODELOS DE 
VESTIDOS, ARRIGOS Y SOMBREROS, 
l'ANTO DE SEÑORA COMO DE NIÑOS 
Y NINAS 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
I 
[ 
a c t u a k n e n t é ca rgando 
L E I T I I iK .ra SANTANPK ¡;, ,111 
esle iHiertn d in- l^i'; ' ' '1;1 
L E I T I I hacia e.| S del P ,. 
noviembre, admitiendo í•, r 
dos puertos. , , ffilM 
Para solicitar detalles . 
girse a los ajenies do 1¡l 
Linea Frute J; 
Modesto Piñeiro y eofflP-' 
Franslsso, nú». 
TELEFONOS 
' t i l m o s modelos en .¡en» #r 
rliíanfiis. ' oTTru. 0 ^ 1 
F O T O G R A F l A . - C l R U ^ - p j ^ l 
' ."' GRAMOFONOS^* ^ 
me 






v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
mu 
Arlí tuío* 
A M E R I C A N O P T I O ^ ^ ^ ' J 
A L C A L A . U { P A l ^ i o J ^ 
J . Oeced^pIíj 
M E D . C . N A . N T ^ ^ 
Consulta de 12 a i . " o,,]»1 
Los miérco les en i« 
ú 
íitio 
IMPRENTA EL P 
a la 
•Al 
c u CP m un u n í CUYO 
ELDESSfUN© 









D E L O S 
Excelente 
r e m i n e r a l i z a n t e . 
E L DESAYUNO 
D E N I Ñ O S 
I n a p r e c i a b l e 
fortificante. 
Con 1.000 Pesetas, si corresponde al número del premio mayor d é la Lot^ ía d? Navidad. 
. Con 500 id. id. id del segundo premio id. 
Con 260 id. id M. del tercer id. id. 
Compañía de 
DE VENTA EN DROGUERIAS, F R^ACI S Y ULTRAMARINOS 
productos alimenticios (S. A ^ - S - A - I N " S E B J ^ L 
V A P O R E S C O R E E O S ESPAÑOLES 
í minera do C o b ^ y IMCóJico 
f\ día l'J tle noviembre, a las tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
.ijoUílendo pasaje y carga para H a b a t a y Veracmz. 
*mmQ DSL P A t A J l EN T I R t I R A ORKIMARB/» 
para Habana: 310 pesetas y 15,10 de IB PHesioi. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,fl0 de i n puestos. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
hana Y Veracmz, que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte visado por el señor cón 
L de la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta M o - ^ r 
yelsefior cónsu l de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisito 
dri expedir el MHete de p a w j i . 
Nac ión
s no o' 
EN r.A si ' . i i l NDA DECENA DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
t ía misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airo» 
i «ra informes dir igirse a sus consignatarios en Santander-
CHORES HIJOS DE A N G E L P E R E I f COMPAÑIA M U E L L E 36 T E L . N.D 63. 
S . A, 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capüai: 2.500.000 péselas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es conveniente. 
De ueola en todas partes. 
F Ú N E B R E S 
flN66L B L f t N C O 
©fan surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para ei día de difunto?. 
n C 0 ; 6 (casa de los Mis), l - Wm ieere 227 
No g a n a r á V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA 
SOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
t.c»!i>afl>«0: Aw*« de EMaíar i í» . wúm. Telé l . 123-—FABRIOA: B t r v a n t t i , 1t, 
N B U 
es un laxante de acciOn permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acos tumbrándole a funcionar todos los días. 
B« venta en Santander y pueblos 'mpOr-
Santes de la provineta* 
1 3 9 
C e f e r i 
9 .-. Agenda 
# de pompas 
fúnebres. 
Única Casa en e»fa ciudad que diapone de un lú jese 
COCHE-ESTUFA."Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio [ ^ i M ^ f l k - M a i D e d a Primerá, n ú m . 22, bajos y «ntresueloB 
Teléfono n ú m e r o 481 
IMPORTACION DIRECTA 
Jk. O L < > I» A 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi ^ 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAIS1. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqui t is y debilidad gene--
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
J| carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
| | "a (le an í s . Sustituye con gran ven 
^1 ^ j a e) bicabornato en Indos sus 
^os.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 1 1 . - M a d r i d 
^e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
•••o 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de íej ' roGarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense ; i Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de f e r róca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
gue i ta y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
m n c i í a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
A l a a r i n l a í g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Felayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ab 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y Compañ ía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
E l d í a 6 de noviembre p r ó x i m o , salvo contingencias, s a l d r á de Santander él 
nuevo vapor e s p a ñ o l 
IIWAI^TA I S A B E L , 
directamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
Á. fines d e d c i e m b r e o p r i m e r o s d e e n e r o v o l -
v e r á a s a l i r e s t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G H j ó n 
d i r e c t o a H a b a n a admitiendo también pasajeros do todas clases. 
Para m á s informes dir igirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A D RAS, 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
EL DOLOR O E M U E L A S 
se quita rápidamente con el 
D L N T I L F W K A U A 
n sorpp 
^ C U R A S I N P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A N I E N C Í A S ^ 
U n fru-bífra* 
2 5 cé.ia»tfs, 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que bermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogue na de P é r M del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
E n U T I A T I O C H 
C U R A N LAS 
C O N H E M O R R O I C ' D A 
Wm ILi Jk* WM. 9 S O ; 
e v e n t o e n S a n t a n c l e r s O r o o i n ' i ^ í t í . d e l o « r e ® , 
é r e z d e l M x > n o y C J o p p - P l a a a d e I n s E s c n e l o r t . 
a d e r i s t a s 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas da ré cumplida satisfacción alas 
i demandas y ofertas que dignamente 
a m i se di r i jan . 
* Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o U r d í a l e s 
¡ G A M A 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, muy , ba 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Cc mp o y v^nd^ 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
VELASCO, N U M . 17 SANTANDER 
:uaciernacíón 
B A N I E L GONZALEZ 
SaJMo de t s n José, númaVn «, t ^ ' n . V 
Edificio ? salto de agua. 
Se ofrece para fábr ica de puntas, ta-
chuelas, tejidos o lo que se quiera. Pre 
guntas en pliego cerrado a don M . M.» 
Cádiz , 11, primero,-^antandor. 
COMPR Y V¥5NDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA WAS 
: - QUE N A D I E :—: 
JUAN HERRERA. 2 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Srunkins, Gabardinasy Unifor- : 
mi s . Perfección y economía . ; 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece, 
pé le l a» ; quedan nuevos. MORET, 12. 2.° 
A . l - i l V O l O I V 
Por haber hecho importante compra, 
vendo patata roja fina, 3,G0 pesetas ar io- ; 
ba. Servicio a domicil io. 
CISNEROS, 8. 
